








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 - ④ 4 -⑤
⑥ （2．「いない」と答えた方へ）
　　あなたには悩みや心配事がある場合、気軽に相談できる人が現在はいないが、相談したいと思っている人は下
　　の中の誰ですか(いくつでも○印を)
4 - ⑥
⑦　もし、あなたが自分で身の回りのことができなくなったら、あなたは介助を誰に頼みたいですか(下の□にそ
　　の番号を書いて下さい）
4 -⑦
96
